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1 UVOD 
Kartografski prikazi kartografskih strežnikov so rezultat procesa, ki mu rečemo spletno kartiranje. Pri 
procesu spletnega kartiranja so uporabljeni podatki, ki jih zagotavljajo geografski informacijski sistemi. 
Geografski informacijski sistem je računalniško podprt prostorski informacijski sistem, ki nudi sodobno 
upravljavsko, organizacijsko in poslovno osnovo za zajemanje, shranjevanje, iskanje, obdelavo, 
analiziranje, prikazovanje ter distribucijo prostorskih podatkov (Drobne, 2012). 
Preko HTTP vmesnika lahko uporabnik pošilja svoje zahteve do kartografskega strežnika. Pri zahtevi se 
določa, katere sloje in katero območje naj se prikaže na zaslonu. Kot odgovor uporabnik pridobi zahtevani 
zemljevid. Sliko lahko pridobi v enem izmed naslednjih rastrskih formatov: JPEG, PNG ali GIF. Poleg 
tega lahko strežnik prikaže tudi vektorsko grafiko: točke, linije, ploskve, tekst v SVG ali WebCGM 
formatu.  
Digitalni zemljevidi imajo poleg številnih prednosti tudi svoje slabosti v primerjavi z analognimi 
zemljevidi, vendar pa je eden izmed ciljev digitalnih zemljevidov tudi ta, da se njihova dostopnost in 
način prikaza okolja čim bolj približata uporabniku. V današnjem času kartografski strežniki omogočajo, 
da so digitalni zemljevidi dostopni uporabniku na različnih napravah v nekaj sekundah.  
V diplomski nalogi smo naredili analizo uporabnosti in ustreznosti kartografskih prikazov spletnih 
kartografskih strežnikov. Analiza je bila narejena na osnovi treh kriterijev: vsebine, oblikovanja in 
funkcionalnosti oziroma uporabniške izkušnje. Ocenjevali smo torej, kakšna je njihova popolnost glede 
vsebine ter kateri podatki so dostopni, kako so oblikovani ter če so prijazni končnemu uporabniku. Glede 
funkcionalnosti smo ugotavljali, kakšna orodja in funkcije so dostopne ter stopnjo težavnosti pri uporabi, 
na koncu pa še na kakšen način so pridobljeni podatki, ki so prikazani na zemljevidu oziroma, kateri so 
glavni viri tega strežnika. Pri analizi smo uporabili nekatere izmed najbolj znanih svetovnih kartografskih 
strežnikov: Google Maps, Google Earth, Here, Bing in OpenStreetMap, Geopedia World ter slovenske: 
Najdi.si in Atlas okolja.  
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2 IZBRANI KRITERIJI ZA ANALIZO SPLETNIH STREŽNIKOV 
Kartografske prikaze kartografskih strežnikov smo analizirali na osnovi treh kriterijev: vsebine, 
oblikovanja kartografskega prikaza ter funkcionalnosti oziroma uporabniške izkušnje.  
Pri prvem kriteriju nas je zanimalo, kakšno vsebino nam ponuja posamezni strežnik oziroma, kateri 
podatki so dostopni na zemljevidu. Poleg tega smo analizirali, kako so ti podatki organizirani, praviloma 
po slojih.  
Pri oblikovanju zemljevidov je posebej pomembna uporaba grafičnih spremenljivk. Grafične 
spremenljivke predstavljajo grafične lastnosti geometrijskih elementov, s spremembo katerih ustvarjamo 
množico različnih kartografskih znakov. Osnovne grafične spremenljivke so: barva, vzorec, smer, 
velikost, svetlostna ali tonska vrednost in oblika. Lahko rečemo, da je izbira oziroma oblikovanje 
kartografskih znakov najpomembnejša za ustrezno prepoznavo in s tem posredovanje vsebinskih podatkov 
o prikazanem objektu ali pojavu končnemu uporabniku. Analizirali smo torej, v kolikšni meri je uporaba 
grafičnih spremenljivk ustrezna.  
V zadnjem koraku smo analizirali, kakšne uporabniške funkcije ponujajo zemljevidi oziroma nas je 
zanimalo, za kakšen namen jih lahko uporabimo. Analizirali smo njihovo enostavnost in hitrost pri 
uporabi ter katere so najpogostejše težave, ki se pojavljajo pri uporabi in branju zemljevidov.  
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3 PREDSTAVITEV SPLETNIH STREŽNIKOV 
 
3.1 Google Maps 
Google Maps oziroma Google Zemljevid je storitev spletnega kartiranja, ki jo zagotavlja Google. Google 
Maps je začel delovati 8. februarja 2005. Podatki, do katerih uporabnik lahko dostopa, prihajajo iz 
različnih virov: MAPIT, Tele Atlas, DigitalGlobe, MDA Federal in prispevki uporabnikov (Interaktivni 
spletni pregledovalnik Google Maps, 2019).  
 
3.1.1 Vsebina Google Maps-a 
Pri Google Maps-u lahko kot podlago izberemo prikaz osnovne vsebine zemljevida (slika 1), prikaz 
satelitske podobe, dopolnjene z nekaterimi vsebinami osnovnega zemljevida (slika 2) ali pa prikaz 
osnovnega zemljevida dopolnjenega s podobo senčenja reliefa (slika 3). Na te podlage lahko izbirno 
prikazujemo naslednjo vsebino: turizem in prosti čas, hrana in pijača, nakupovanje, namestitev, šport, 
promet, izobraževalne institucije, zdravstvene institucije, trgovine, banke, pošte, imena naselij, ulic, 
objektov, zelenih ter vodnih površin (Interaktivni spletni pregledovalnik Google Maps, 2019).  
 
 
Slika 1: Osnovni zemljevid Google Maps-a 
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Slika 2: Osnovna vsebina Google Maps-a s satelitsko podobo kot osnovo 
 
 
 
 
Slika 3: Osnovna vsebina Google Maps-a z dodanim poudarjenim senčenjem reliefa 
 
3.1.2 Oblikovanje Google Maps-a 
V prejšnjem izgledu Google Maps-a – do leta 2017 – so bili vsi znaki prikazani v različnih odtenkih 
modre barve, kar predstavlja problem za uporabnike z omejenim zaznavanjem barv. Barvna slepota je 
lahko popolna ali delna. Pri delni barvni slepoti pride do nerazpoznavanja zelene ali rdeče barve in modre 
ali rumene barve. Odstotek ljudi s to težavo ni majhen in seveda je treba tega upoštevati pri izdelavi 
zemljevida. (Vrenko Zupan, 2013) 
Trenutne barve (slika 4) omogočajo ločitev nekaterih pomembnejših objektov, kot so zdravstvene 
ustanove. Velikost in smer znakov sta primerni, zato je sam zemljevid berljiv in pregleden. 
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Oblikovanje znakov je ustrezno, saj lahko sklepamo, kaj predstavlja sam znak. Površine, prekrite z 
gozdovi, parki in podobno, so zelene barve, voda pa je modra, kar je vsekakor primerno (Rosenberg, 
2018). 
Nasičenost barv vodnih površin lahko predstavlja težavo, če se nahajamo v neurbanem okolju, ker so v 
tem okolju predvsem gozdovi in zelene površine. V tem primeru so barve med seboj podobne in bi bilo 
boljše, če je ena bolj nasičena od drugih. 
Ulice in ceste (razen avtocest) so bele barve, barva podlage pa je siva in zato lahko na nekaterih mestih 
pride do težav pri prepoznavanju manjših ulic. Največji problem je železnica, ker je v drugačnem odtenku 
sive barve, ki pa se ne razlikuje dovolj od podlage in nima primernega vzorca, zato jo je težko prepoznati 
(slika 1). 
 
 
Slika 4: Legenda barv Google Maps-a 
 
Pri uporabi funkcije 'traffic' - promet (slika 1), ki jo zagotavlja Google Maps - dobimo podatke o gostoti 
prometa oziroma hitrosti prometa, delih in zaporah na cesti. Hitrost je predstavljena z različnimi barvami. 
Temno rdeča predstavlja ceste, kjer je trenutni promet najpočasnejši, zelena pa ceste, kjer je pretočen. 
Uporaba teh barv je ustrezna in prikaz hitrosti je pregleden. Zapore in delo na cesti so prikazani z 
ustreznim znakom, iz katerega je očitno, za kaj gre.  
Glede na uradno Googlovo stran so pri uporabi funkcije 'transit' - javni prevoz (slika 5) prikazane različne 
vrste javnega prevoza z uporabo linij v različnih barvah. Če je mogoče, se barve teh črt na zemljevidu 
ujemajo s sistemom barv prevoznika. Ustreznost je vprašljiva, ker po navadi uporabniki ne poznajo barv 
prevoznikov, Google Maps pa ne ponuja legende.  
Pri funkciji 'bicycling' - kolesarjenje (slika 6) so različne kolesarske steze prikazane z različnimi odtenki 
zelene in rjave ter različnimi vzorci. Neutrjene kolesarske steze so prikazane z rjavo in ni težav pri ločitvi 
teh od ostalih, enako velja tudi za 'kolesarjem prijazne' steze, saj je uporabljen drugačen vzorec oziroma 
črtkana črta. Težava nastane pri ločenih kolesarskih stezah in posebnih pasovih, ki so namenjeni 
kolesarjem na obstoječih cestah, ker so v zeleni barvi in se razlikujejo le po odtenkih, zato je razlika 
preslabo opazna (Interaktivni spletni pregledovalnik Google Maps, 2019).  
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3.1.3 Funkcionalnosti Google Maps-a 
Google Maps ponuja različne funkcije: ‘directions' - iskanje poti, 'traffic' - promet, 'transit' – javni prevoz, 
'bicycling' - kolesarjenje, ‘nearby’ –  v bližini, funkcija prikaže lokacijo vseh lokalov ter hotelov v bližini 
iskane lokacije, ‘street view’ - ulični pogled, 'business listings' - vnos podjetij, 'my map' – moj zemljevid, 
'take a tour' – pojdi na ogled ter '45 ° imagery' - 45 ° posnetki. 
‘Globe view' pa omogoča prvi osnovni pogled celotnega sveta, ki ni več v web Mercatorjevi projekciji. 
Google Maps omogoča shranjevanje zemljevida in pošiljanje trenutne lokacije drugim uporabnikom, 
obstaja tudi mobilna aplikacija. Dostopen je v več jezikih in podpira več različnih brskalnikov 
(Interaktivni spletni pregledovalnik Google Maps, 2019).  
 
Slika 5: Funkcija ‘transit’ Google Maps-a 
Slika 6: Funkcija ‘bicycling’ Google Maps-a 
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3.2 Google Earth 
Google, poleg Google Maps-a ponuja tudi storitev Google Earth oziroma Google Zemlja. Google Earth je 
začel delovati 11. junija 2001. Podatki, do katerih uporabnik lahko dostopa, prihajajo iz različnih virov, ki 
so enaki kot pri Google Maps-u: MAPIT, Tele Atlas, DigitalGlobe, MDA Federal in prispevki 
uporabnikov (Interaktivni spletni pregledovalnik Google Earth, 2019). 
 
3.2.1 Vsebina Google Earth-a 
Edina podlaga, ki je razpoložljiva, je satelitska podoba (slika 7). Podatki, ki jih ponuja Google Earth, so 
enaki kot pri Google Maps-u (Interaktivni spletni pregledovalnik Google Earth, 2019). 
 
 
Slika 7: Satelitski zemljevid Google Earth-a 
 
3.2.2 Oblikovanje Google Earth-a 
Analize kartografskega oblikovanja nismo naredili, ker Google Earth ponuja samo satelitski prikaz, prikaz 
tematskih vsebin pa se ne razlikuje od prikaza v aplikaciji Google Maps (Interaktivni spletni 
pregledovalnik Google Earth, 2019). 
 
3.2.3 Funkcionalnost Google Earth-a 
Google Earth ponuja funkcije: 'directions' – iskanje poti, 'photos' - fotografije, 'street view’ – ulični 
pogled, ‘ocean view’ - oceanski pogled, 'my places' – moja mesta, 'flight simulator' – simulator letenja, 
'I'm feeling lucky' – klik na srečo (funkcija, ki nas pripelje do naključno izbranega kraja) ter 'voyager' – 
popotnik (funkcija, ki nam omogoča interaktivne vodene oglede določenega mesta). 
Dostopen je tudi ‘Globe view’. Google Earth omogoča 3D-prikaz, pošiljanje trenutne lokacije drugim 
uporabnikom, shranjevanje zemljevidov, obstaja tudi mobilna aplikacija. Dostopen je v več jezikih in 
podpira več različnih brskalnikov (Interaktivni spletni pregledovalnik Google Earth, 2019). 
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3.3 Here Maps 
Here Maps je storitev spletnega kartiranja, ki jo zagotavlja Here. Here Maps je začel delovati 20. 
novembra 2012. Podatki, do katerih uporabnik lahko dostopa, zagotavlja podjetje Navteq (danes HERE). 
Navteq je ameriški ponudnik geografskih informacijskih sistemov. Podatki, ki jih zagotavlja Navteq, se 
uporabljajo ne samo za Here Maps, ampak tudi za številne druge aplikacije. Podatke, ki sestavljajo 
njihovo podatkovno bazo, pridobijo sami in ne uporabljajo uradnih vladnih virov (Interaktivni spletni 
pregledovalnik Here Maps, 2019).  
 
3.3.1 Vsebina Here Maps-a 
Pri Here Maps-u kot lahko kot podlago izberemo prikaz osnovne vsebine zemljevida (slika 8), prikaz 
satelitske podobe, dopolnjene z nekaterimi vsebinami osnovnega zemljevida (slika 9) ali pa prikaz 
osnovnega zemljevida dopolnjenega s podobo senčenja reliefa (slika 10). Na te podlage lahko izbirno 
prikazujemo naslednjo vsebino:turizem in prosti čas, hrana in pijača, nakupovanje, namestitev, šport, 
promet, izobraževalne institucije, zdravstvene institucije, trgovine, banke, pošte, imena naselja, ulic, 
objektov, zelenih ter vodnih površin. Nekateri podatki so dostopni takoj na zemljevidu, ostali pa prek 
možnosti ‘places’ - mesta.  (Interaktivni spletni pregledovalnik Here Maps, 2019). 
 
 
Slika 8: Osnovni zemljevid Here Maps-a 
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Slika 9:  Osnovna vsebina Here Maps-a s satelitsko podobo kot osnovo 
 
 
Slika 10: Osnovna vsebina Here Maps-a z dodanim poudarjenim senčenjem reliefa 
 
3.3.2 Oblikovanje Here Maps-a 
Znake lahko razdelimo v dve skupini:  
1. znaki, ki jih pridobimo na samem zemljevidu (avtobusna postajališča, zdravstvene ustanove, 
nakupovalna središča, izobraževalne ustanove itd.) ter 
2. znaki, ki jih pridobimo s pomočjo funkcije ‘places’ - mesta (restavracije, muzeji, znamenitosti, 
nastanitve, športni klubi, nočni klubi itd.).  
Prvi znaki niso primerni predvsem zaradi velikosti (premajhni) in barve (razen bolnišnic so vsi črni). 
Oblika je sama po sebi primerna, vendar pa je komaj opazna tudi pri velikem merilu. Druga skupina 
znakov je primerna glede na velikosti in obliko, vendar pa so temno zelene barve, kar je problem za 
uporabnike z omejenim zaznavanjem barv (Vrenko Zupan, 2013).  
Površine, prekrite z gozdovi, parki in podobno, so prikazane z zeleno barvo, vodne površine pa z modro 
barvo, kar je ustrezno (Rosenberg, 2018). 
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Pri osnovnem Here zemljevidu (slika 8) je nasičenost barv (glede na ozadje) večja kot pri Google Maps in 
je zaradi tega vidnost zemljevida boljša. Druga prednost je, da je površina okoli stavb enake barve kot 
znak (območje bolnišnice je rdeče). Ulice so razdeljene glede na velikost in – prikazane so z različnimi 
barvami, kar lahko prepoznamo kot dodatno prednost. Težava pri tem zemljevidu nastaja pri križiščih, ker 
robovi cest pri križanjih cest in sama križišča niso urejeni. Tak način ni ustrezen, še posebej, ker pri 
ostalih kartografskih strežnikih ni prisoten. 
Pri uporabi funkcije 'traffic'– promet (slika 8), ki jo zagotavlja Here Maps, dobimo podatke o gostoti 
prometa oziroma hitrosti, delih in zaporah na cesti. Hitrost je predstavljena z različnimi barvami. Črna 
barva predstavlja popolno zaporo ceste, zelena pa ceste, kjer je promet pretočen. Uporaba teh barv je 
ustrezna in prikaz hitrosti je pregleden. Delo in zapore na cesti so prikazani z ustreznim znakom, iz 
katerega je očitno, za kaj gre. 
Pri funkciji 'transit'- javni prevoz (slika 11) je zemljevid podoben kot pri Google Maps-u. Legende 
uporabljenih barv ni, sam zemljevid pa je še bolj nepregleden, ker ima še več črt, ki se prekrivajo. Črte, ki 
predstavljajo javni promet na vodi, so črtkane oziroma uporabljajo različen vzorec in zlahka jih 
prepoznamo, vendar pa tudi za te črte ne obstajajo podatki o pomenu posamezne barve (Interaktivni 
spletni pregledovalnik Here Maps, 2019). 
 
 
Slika 11: Funkcija ‘transit’ Here Maps-a 
 
3.3.3 Funkcionalnost Here Maps-a 
Here Maps ponuja funkcijo 'directions' – iskanje poti (slika 12) ter funkcijo 'transit' – javni prevoz: 
železniške in avtobusne postaje. Here Maps ne omogoča pošiljanje trenutne lokacije ostalim uporabnikom, 
omogoča pa shranjevanje zemljevida. Obstaja tudi mobilna aplikacija. Podatek o jezikih, v katerih je 
dostopen, ne obstaja, podpira pa več različnih brskalnikov (Interaktivni spletni pregledovalnik Here Maps, 
2019). 
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Slika 12: Funkcija ‘directions’ na Here Maps-u 
 
3.4 Bing Maps 
Bing Maps je storitev spletnega kartiranja, ki jo zagotavlja Microsoft. Bing Maps je začel delovati 
decembra 2005. Podatki, do katerih uporabnik lahko dostopa, prihajajo iz različnih virov: 
NAVTEQ, Intermap, Pictometry International, NASA, Blom, Ordnance Survey, SK Planet. Prispevki 
uporabnikov niso mogoči (Interaktivni spletni pregledovalnik Bing Maps, 2019).  
 
3.4.1 Vsebina Bing Maps-a 
Pri Bing Maps-u lahko kot podlago izberemo prikaz osnovne vsebine zemljevida (slika 13) ter prikaz 
satelitske podobe, dopolnjene z nekaterimi vsebinami osnovnega zemljevida (slika 14). Na te podlage 
lahko izbirno prikazujemo naslednjo vsebino:turizem in prosti čas, hrana in pijača, nakupovanje, 
namestitev, šport, promet, izobraževalne institucije, zdravstvene institucije, trgovine, banke, pošte, imena 
naselja, ulic, objektov, zelenih ter vodnih površin (Interaktivni spletni pregledovalnik Bing Maps, 2019).  
 
 
Slika 13: Osnovni zemljevid Bing Maps-a 
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Slika 14: Osnovna vsebina Bing Maps-a s satelitsko podobo kot osnovo 
 
3.4.2 Oblikovanje Bing Maps-a 
Pri osnovnem zemljevidu (slika 13) največjo težavo predstavljajo znaki. Čeprav velikost ni primerna - so 
majhni, jih lahko prepoznamo. Oblika je primerna, barva pa ni - znaki so prikazani z modro barvo, kar 
predstavlja problem za uporabnike z omejenim zaznavanjem barv.Površine, ki jih pokrivajo gozdovi, parki 
in podobno, so zelene barve, vodne površine pa so modre, kar je tudi ustrezno (Rosenberg, 2018).Ena od 
prednosti tega zemljevida je, da je, podobno kot pri Here Maps-u, površina okoli objekta prikazana v isti 
barvi kot znak. Po drugi strani pa je nasičenost barv majhna in ozadje svetlo, ulice pa so bele. Večje ulice 
so rumene in ločene od ostalih. 
Pri uporabi funkcije 'traffic' - promet (slika 13), ki jo zagotavlja Bing Maps dobimo podatke o gostoti 
prometa oziroma hitrosti, delih in zaporah na cesti. Hitrost je predstavljena z različnimi barvami. Temno 
rdeča predstavlja ceste, kje je trenutni promet najpočasnejši, zelena pa ceste, kjer je promet pretočen. 
Uporaba teh barv je ustrezna in prikaz hitrosti je pregleden. Popolno zaprtje je prikazano z rdeče belo črto. 
Delo in zapore na cesti so prikazani z istim znakom v različnih barvah, kar pa ni najbolj ustrezno 
(Interaktivni spletni pregledovalnik Bing Maps, 2019).  
 
3.4.3 Funkcionalnost Bing Maps-a 
Bing Maps ponuja možnost 'directions' – iskanje poti (slika 15) in 'traffic' - promet. Bing Maps omogoča 
pošiljanje trenutne lokacije ostalim uporabnikom, shranjevanje zemljevida, obstaja tudi mobilna 
aplikacija. Dostopen je v več jezikih in podpira več brskalnikov (Interaktivni spletni pregledovalnik Bing 
Maps, 2019).  
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Slika 15: Funkcija ‘directions’ na Bing Maps-u 
 
3.5 OpenStreetMap 
OpenStreetMap je projekt za ustvarjanje svetovnega zemljevida, ki ga lahko uporabniki dopolnjujejo in 
spreminjajo. Ustanovitelj projekta je Steve Coast. OpenStreetMap je začel delovati 9. avgusta 2004. 
Podatki, do katerih uporabnik lahko dostopa, prihajajo predvsem iz prispevkov uporabnikov, kar je bil 
primarni cilj tega projekta. Ostali podatki so odprti podatki, ki so vsem dostopni ali pa gre za donacije 
(Interaktivni spletni pregledovalnik OpenStreetMap, 2019).  
 
3.5.1 Vsebina OpenStreetMap-a 
OpenStreetMap ponuja štiri tipe zemljevidov: osnovni zemljevid, kolesarski zemljevid, zemljevid o 
javnem prevozu ter 'človekoljub'. OpenStreetMap ponuja naslednjo vsebino: turizem in prosti čas, hrana in 
pijača, nakupovanje, namestitev, šport, promet, izobraževalne institucije, zdravstvene institucije, trgovine, 
banke, pošte, imena naselja, ulic, objekte, zelene ter vodne površine. 
'Človekoljub' je poseben tip zemljevida, ki je dostopen zgolj pri OpenStreetMap. Namenjen je 
humanitarnim organizacijam in državljanom na splošno za uporabo v primeru izrednih razmer. Dostopni 
so podatki o vodnih virih, javne in socialne zgradbe, trgovine, postajališča za avtobuse, taksi, in ostale 
informacije, ki jih vsebuje osnovni zemljevid. Uporabljajo se predvsem svetle barve, da lahko zemljevid 
služi kot osnova za dodatno vsebino, katero dodajajo reševalne ekipe na kraju dogajanja v primeru 
posredovanj (Interaktivni spletni pregledovalnik OpenStreetMap, 2019). 
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Slika 16: Osnovni zemljevid OpenStreetMap-a 
 
 
Slika 17:  Kolesarski zemljevid OpenStreetMap-a 
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Slika 18: Zemljevid o javnem prevozu OpenStreetMap-a 
 
 
Slika 19: Človekoljubni zemljevid OpenStreetMap-a 
 
 
3.5.2 Oblikovanje OpenStreetMap-a 
Pri osnovnem zemljevidu (slika 16) so velikost, oblika in barva znakov primerni. Površine, prekrite z 
gozdovi, parki in podobno so obarvane zeleno, vodne površine pa z modro, kar je ravno tako primerno. 
Ulice so prikazane v različnih barvah (večje z rumeno) glede na velikosti, zaradi česar jih je lažje 
prepoznati. Pri prikazovanju železnice se uporablja ustrezen vzorec in zato jo je enostavno prepoznati. 
Objekti so prikazani z drugačnim odtenkom rjave (temnejši od samega ozadja). 
Pri kolesarskem zemljevidu (slika 17) so kot dodatek dostopni znaki za parkiranje in trgovine s kolesi. 
Parkirni znak ni najbolj primeren, saj je ustrezna črka P in ne C ter ga je, zato težko povezati s  
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parkiranjem. Različne steze, kot so nacionalne, regionalne in krajevne, so prikazane v različnih barvah, 
zaradi česar je lažje prepoznati njihovo hierarhijo. Kolesarjem namenjene steze so prikazane z drugačnim 
vzorcem od drugih, oziroma s črtkano črto, kar uporabniku omogoča, da jih enostavno loči od ulic. 
Nasičenost barv na zemljevidu pa je prevelika in s tem neprimerna, saj pri kolesarskem zemljevidu 
uporabnika v največji meri zanimajo kolesarske steze in parkirna mesta. 
Najbolj ustrezno oblikovan zemljevid OpenStreetMap-a je zemljevid o javnem prevozu (slika 18). Iz 
samega zemljevida so razvidne linije avtobusov in železniška proga. Ozadje je dovolj svetlo, da ne moti 
končnega uporabnika. Številke in imena postajališč so podane z ustrezno pisavo in velikostjo ter pri branju 
ne povzročajo težav. 
Pri človekoljubnem zemljevidu (slika 19) so ceste prikazane z različnimi barvami, kar je ustrezno. 
Nasičenost barv cest, gozdnih površin, vodnih površin ter samih znakov je večja kot pri barvah podlage in 
objektov, zato je sam zemljevid berljiv. Pri omenjenem zemljevidu sta dve težavi: prva je, da je velikost 
znakov mogoče premajhna, vendar pa je njihova oblika ustrezna, druga pa, da so vsi znaki enake barve 
(Interaktivni spletni pregledovalnik OpenStreetMap, 2019). 
 
3.5.3 Funkcionalnost OpenStreetMap-a 
OpenStreetMap ponuja 'directions' – iskanje poti, 'traffic' – promet in‘query features’ - poišči značilnosti -
s klikom na zemljevid dobimo različne značilnosti, ki se nahajajo v neposredni bližini izbrane točke. 
Omogočeno je tudi dodajanje opomb. Težava pri opombah je v tem, da zadeve v opombah rešujejo tudi 
uporabniki in zato včasih ostanejo nerešene celo več let.  
Poleg tega obstaja funkcija 'help'  - pomoč, kjer so dostopni: vodnik za začetnike, povezava, kjer se lahko 
postavi vprašanje, poštni seznami, forumi ipd. ter funkcija merjenja razdalje in površine. 
Možnost pošiljanja trenutne lokacije ostalim uporabnikom ni. Mobilna aplikacija je dostopna samo za 
Android. Podatka o dostopnih jezikih ni, podpira pa več različnih brskalnikov (Interaktivni spletni 
pregledovalnik OpenStreetMap, 2019). 
 
3.6 Geopedia 
Geopedia World je interaktivni atlas sveta. Geopedia World je začela delovati marca 2005. Geopedia je 
izdelek slovenskega podjetja Sinergise. Podatki, do katerih uporabnik lahko dostopa, prihajajo iz različnih 
virov: od podatkov v javni domeni do avtorsko zaščitenih podatkov (Interaktivni spletni atlas in zemljevid 
Sveta - Geopedia World, 2019). 
 
3.6.1 Vsebina Geopedie 
Geopedia World ponuja več različnih zemljevidov, od katerih sta dva prenesena iz Open Street Map: 
barvni in sivi zemljevid. Drugi zemljevidi, ki jih ponuja, so TrueMarble, Natural Earth Map, Night Lights 
ter Blue Marble Next Generation. Dostopni so pa različni sloji (slika 20) (Interaktivni spletni atlas in 
zemljevid Sveta - Geopedia World, 2019). 
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Slika 20: Izbira slojev v Geopedii 
 
3.6.2 Oblikovanje Geopedie 
Na osnovnem zemljevidu Geopedie (slika 21) so barve ustrezne, saj lahko ločimo zelene površine oziroma 
gozdove in parke, vodne površine, ceste in podobno. Največja težava je širina cest, ker zavzamejo preveč 
prostora in nimajo ustreznega razmerja z ostalimi objekti (Interaktivni spletni atlas in zemljevid Sveta - 
Geopedia World, 2019). 
 
 
 
Slika 21: Osnovni zemljevid Geopedie 
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3.6.3 Funkcionalnost Geopedie 
Geopedia World ponuja možnost ‘iskanje poti', 'merjenje razdalj in površine’, ‘pretvornik koordinat’ ter 
uvoz podatkov za Pro uporabnike. Zemljevid je dostopen v angleškem in slovenskem jeziku. Podatki o 
trenutnem merilu in koordinatah se samodejno izpisujejo. Preklop med osnovnim in satelitskim 
zemljevidom je počasen in je ena od težav, ki se pojavljajo. Možnosti pošiljanja trenutne lokacije ostalim 
uporabnikom, shranjevanja zemljevida in mobilne aplikacije, ni (Interaktivni spletni atlas in zemljevid 
Sveta - Geopedia World, 2019). 
 
3.7 Najdi.si zemljevid 
Najdi.si zemljevid je storitev spletnega kartiranja, ki jo zagotavlja Najdi.si. Podatkov o tem, kdaj  je 
zemljevid začel delovati, ali na kakšen način so zbrani podatki, ni. Najdi.si zemljevid prikazuje samo 
območje Republike Slovenije (Interaktivni spletni pregledovalnik Najdi.si, 2019).  
 
3.7.1 Vsebina Najdi.si zemljevida 
Najdi.si ponuja osnovni zemljevid in prikaz ortofota (slika 23). Vsebina, ki jo ponuja, je razdeljena v 
naslednje skupine: 
1. turizem in prosti čas: TIC, muzej, stadion, kino, bazen, wellness, bowling, kampiranje, turistična 
kmetija, počitniška agencija.  
2. hrana in pijača: restavracija, gostilna, picerija, mehiška, kitajska, špageterija, vegetarijanska, 
japonska, slaščičarna, bar, nočni klub. 
3. nakupovanje: trgovina, nakupovalni center, Europark, Mercator, Interspar, Hofer, Lidl, Merkur, E. 
Leclerc, Qlandia, Supernova, Tuš. 
4. namestitev: hotel, apartmaji, koča, penzion, terme, hostel, sobe, prenočišče, motel, počitniška 
hišica, kamp. 
5. šport: tenis, hokej, športna dvorana, odbojka, košarka, nogomet, jadranje, smučanje, avto moto 
šport, tek, badminton, namizni tenis, kegljanje, plavanje (Interaktivni spletni pregledovalnik 
Najdi.si, 2019).  
 
 
Slika 22: Osnovni zemljevid Najdi.si 
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Slika 23: Ortofoto podoba Najdi.si 
 
3.7.2  Oblikovanje Najdi.si zemljevida 
Največja težava pri osnovnem zemljevidu (slika 22) so znaki, ker so modri in so prikazani na beli osnovi, 
kar zmanjšuje berljivost zemljevida. Znaki za pošto in zdravstvene ustanove se razlikujejo od ostalih. 
Znak za pošto je primeren in zlahka prepoznaven, znak zdravstvenih ustanov je moder, kar je tudi 
običajna barva (namesto rdeče), vendar pa to na tem zemljevidu predstavlja težavo, saj so ozadje in 
objekti ter ostali znaki modre barve. Oblikovanje znakov je primerno. Znaki za parkiranje in postajališča 
za kolesa so primerna, ker so po obliki in barvi drugačni od ozadja in so lahko prepoznavni (lahko jih 
izberemo ločeno od menija). Ozadje in objekti so modre barve, pa tudi sama barva je preveč nasičena. 
Prva težava, ki se pojavi pri tem je, da uporabniki z omejenim zaznavanjem barv ne prepoznajo različnih 
odtenkov modre, druga pa je, da je modra barva namenjena označevanju vodnih površin. Kljub temu pa 
lahko ločimo ulice (ki so razdeljene po velikosti, z različnimi debelinami in barvami), zelene površine 
oziroma gozdove in parke ter vodne površine (Interaktivni spletni pregledovalnik Najdi.si, 2019).  
 
3.7.3 Funkcionalnost Najdi.si zemljevida 
Podobno kot pri ostalih zemljevidih imamo možnost iskanja poti (slika 24). Ostale možnosti, ki nam jih 
ponuja, so ‘prikaz trenutnega vremena', 'prometne informacije', 'kamere', 'mestni potniški promet', 
'parkirišča v Ljubljani' in 'bicikelj v Ljubljani'. 
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Slika 24: Funkcija iskanja poti na zemljevidu Najdi.si  
 
Lastnikom podjetij je omogočena brezplačna predstavitev podjetja. Prav tako je dostopna tudi legenda 
zemljevida. Možnosti pošiljanja trenutne lokacije ostalim uporabnikom, shranjevanja ter mobilne 
aplikacije, ni. Dostopen je v slovenščini (Interaktivni spletni pregledovalnik Najdi.si, 2019). 
 
3.8 Atlas okolja 
Atlas okolja je spletna storitev, ki nam z uporabo spletnega brskalnika omogoča vpogled v prostorske 
podatke preko spleta. Z njegovo pomočjo Agencija RS za okolje (ARSO) omogoča vpogled v okoljske 
prostorske vsebine najširšemu krogu uporabnikov. Podatki, do katerih uporabnik lahko dostopa, prihajajo 
iz Agencije RS za okolje in Geodetske uprave RS. Atlas Okolja prikazuje samo območje Republike 
Slovenije (Agencija RS za okolje, 2008). 
 
3.8.1 Vsebina Atlas okolja 
Atlas okolja nam ponuja DOF-e iz leta 2006, 2009-11, 2012-13, 2014-15 ter 2015-16. Poleg tega pa še 
lidar senčenje, DMR in pregledni zemljevid ter pomorski zemljevid. Dostopni so tudi barvni bližnje 
infrardeči ortofoto in zemljevid - poplave 2010. V zavihku ‘sloji' so podatki, urejeni po naslednjem 
vrstnem redu: prostorske enote, merilna mesta, okolje, podnebje, infrastruktura, voda, narava, tla, potresi 
(Interaktivni spletni pregledovalnik Atlas okolja, 2019). 
 
3.8.2 Oblikovanje Atlas Okolja 
Na pregledni karti (slika 25) so različno velike ulice predstavljene z različnimi znaki in drugačnim 
vzorcem (debelino), kar je primernо. Primerna je tudi predstavitev gozdov, parkov in vodnih površin. 
Barve so preveč nasičene, kar pri dolgotrajni uporabi ni prijetno. Tudi železnica ima ustrezen vzorec, zato 
jo je lahko ločiti od drugih objektov (Interaktivni spletni pregledovalnik Atlas okolja, 2019). 
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Slika 25: Pregledni zemljevid - Atlas Okolja 
 
3.8.3 Funkcionalnost Atlasa Okolja 
Atlas okolja ne ponuja navigacije. Podatki o prometu in javnem prevozu tudi niso dostopni. V zavihku 
'sloji' so podatki, razdeljeni po slojih, kar omogoča hitro in enostavno iskanje različnih podatkov. Pri 
zavihku ‘iskanje' obstajajo trije različni načini iskanja: hitri iskalec, koordinate ter parcele. Če uporabnik 
išče po koordinatah, lahko vpiše geografske ali pravokotne koordinate. Pri parcelah lahko najprej vpiše 
katastrsko občino, potem pa še parcelno številko (ali pa išče v seznamu, ki je že ponujen). Atlas okolja 
ponuja vrstico z orodji: 
1. izmeri površino ali razdaljo,  
2. natisni zemljevid, 
3. odpri orodje za izbiro elementov na mapi, 
4. točkovni presek vseh prikazanih slojev, 
5. prejšnji pogled, 
6. ustvari povezavo do trenutnega pogleda na zemljevid, 
7. shrani trenutni pogled zemljevida v slikovno datoteko, 
8. navodila za uporabo, 
9. sporočilo,  
10.  izbira jezika. 
Trenutno ni mogoč vklop barvnega bližnjega infrardečega ortofota ter Pomorske karte (Interaktivni spletni 
pregledovalnik Atlas okolja, 2019). 
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V preglednici 1 so prikazani splošni podatki o zemljevidih.  
Preglednica 1:  Splošni podatki o zemljevidih 
Zemljevid Lastnik/ustanovitelj Začetek 
delovanja 
Viri podatkov 
Google Maps Google Februar 2005 MAPIT, Tele Atlas, DigitalGlobe, 
MDA Federal 
in prispevki uporabnikov 
Google Earth Google Junij 2001 MAPIT, Tele Atlas, DigitalGlobe, 
MDA Federal in prispevki 
uporabnikov 
Here Maps Here November 2012 NAVTEQ (danes HERE). 
Bing Maps Microsoft December 2005 NAVTEQ, Intermap, Pictometry 
International, NASA, Blom, Ordnance 
Survey, SK Planet 
OpenStreetMap Steve Coast Avgust 2004 Prispevke uporabnikov, odprte 
podatke, donacije 
Geopedia World / Marec 2005 GURS 
Najdi.si Najdi.si / GURS 
Atlas okolja Agencija RS za 
okolje 
/ Agencija RS za okolje, GURS 
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4 REZULTATI ANALIZE 
 
4.1 Vsebina 
Na podlagi analize vsebine zemljevidov lahko sklepamo, da Google Maps, Google Earth, Here Maps, 
Bing Maps, OpenStreetMap ter zemljevid Najdi.si ponujajo naslednjo vsebino: turizem in prosti čas, hrana 
in pijača, nakupovanje, namestitev, šport, promet, izobraževalne institucije, zdravstvene institucije, 
trgovine, banke, pošte, imena naselij, ulic, objektov, zelenih ter vodnih površin. Podatki, ki jih ponujajo 
Atlas okolja in Geopedia World se razlikujejo od ostalih, kot je razvidno iz preglednice 2. Vsebina, ki je 
dostopna na zemljevidih poleg osnovne, je prikazana v preglednici 2. 
 
Preglednica 2: Vsebina zemljevidov 
Kartografski strežnik Tip zemljevidov Dodatna vsebina 
Google Maps osnovni, satelitski, reliefni plastnice ter višine s številkami 
Google Earth Satelitski ni dodatne vsebine 
Here Maps osnovni, satelitski, reliefni plastnice 
Bing Maps osnovni, satelitski ni dodatne vsebine 
OpenStreetMap osnovni, kolesarski, transportni, 
človekoljub 
točke s pitno vodo, trgovine, 
povezane s prodajo ter servis 
koles, socialne službe, taksi. 
Geopedia World osnovni, satelitski potresi, mesta in zgodbe, 
naseljena mesta, cestne kamere, 
Natura 2000, navdihujoče 
krajine, časovni pasovi, 
tektonske plošče. 
Najdi.si osnovni, DOF ni dodatne vsebine 
Atlas okolja DOF, Lidar senčenje, DRM, 
barvni bližnje infrardeči 
ortofoto, pregledni, pomorski in 
zemljevid poplav. 
prostorske enote, merilna mesta, 
okolje, podnebje, infrastruktura, 
voda, narava, tla, potresi. 
 
 
Iz same analize vsebine lahko sklepamo, da so zemljevidi namenjeni predvsem navigaciji v prostoru in 
dostop do osnovnih podatkov, ki smo jih že našteli. Med zemljevidi, ki smo jih analizirali, odstopata 
Geopedia World ter Atlas okolja.  
Geopedia World je namenjena predvsem pregledovanju, analiziranju in upodobitvi geoprostorskih 
podatkov. Z dodajanjem teh podatkov pa lahko ustvarimo svoj zemljevid. 
Atlas okolja predvsem prikazuje prostorske podatke v domeni ARSO. Lahko dobimo informacije o 
njegovi lokaciji oziroma koordinate in poleg tega odnos objekta do ostalih elementov v prostoru. 
Pomembna možnost, ki nam jo omogoča Atlas okolja, je dostop do ostalih informacij kot so: ali se objekt 
nahaja na območju, ki je ekološko pomembno ali zavarovano, ali so v bližini vodni viri in podobno 
(Agencija za okolje RS, 2008). 
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Zemljevid, ki ravno tako odstopa od ostalih zaradi svojega namena, je Google Earth. Kot smo ugotovili – 
Google Maps in Google Earth ponujata enake podatke. Razlika je v tem, da se Google Maps najpogosteje 
uporablja za navigacijo oziroma iskanje poti. Google Earth tudi ponuja to funkcijo, ampak se uporablja 
predvsem za druge namene, povezane z urejanjem prostora: spremljanje uničevanja gozdov in podobnih 
sprememb v okolju kot tudi preprečevanje takšnega ravnanja, zasaditve dreves z namenom boja proti 
podnebnim spremembam, kako se v splošnem spreminjajo poseljena mesta ter urbanistično načrtovanje. 
Uporablja se tudi za različne socialnoekonomske raziskave, na primer problem migrantov. 
 
4.2 Oblikovanje 
Pri oblikovanju zemljevidov smo naredili oceno na osnovi lastne presoje o ustreznosti oblikovanja 
kartografskih znakov, ustreznosti barve znakov, površin, cest ter podlage. Na podlagi te presoje smo 
podali oceno od 1 do 3 oziroma od najslabše do najbolje. Na koncu smo izračunali srednjo oceno. 
 
Preglednica 3: Ocena oblikovanja zemljevidov 
Kartografski 
strežnik 
Barve 
znakov 
Oblika 
znakov 
Ustreznost 
barve 
površin in 
cest 
Nasičenost 
barve 
površin in 
cest 
Ustreznost 
barve 
podlage 
Nasičenost 
barve 
podlage 
Srednja 
ocena 
Google Maps 2 3 3 3 3 2 2,7 
Google Earth / / / / / / / 
Here Maps 1 2 3 3 3 3 2,5 
Bing Maps 2 3 3 2 3 3 2,7 
OpenStreetMap 2 2 3 2 3 3 2,5 
Geopedia 
World 
2 1 3 3 3 3 2,5 
Najdi.si 2 3 2 3 2 1 2,2 
Atlas okolja 3 3 3 1 3 1 2,3 
 
Glede na preglednico 3 lahko sklepamo, da največja težava nastane pri izbiri barv znakov, saj noben 
zemljevid nima optimalnih barv. Oblika znakov je v največ primerih ustrezna. To prav tako velja za barvo 
površin, kot so gozdovi in vode, barvo cest in podlage same. Pri določenih zemljevidih težavo predstavlja 
tudi nasičenost barv. Pri preveliki nasičenosti barv je branje zemljevida oteženo. Če je nasičenost podlage 
večja kot nasičenost barv ostalih elementov, lahko spet pride do težav pri branju zemljevida. Največja 
srednja ocena zemljevidov je 2,7, najmanjša pa 2,2. 
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4.3 Funkcionalnost 
'Directions' je najpogostejša funkcija, ki je dostopna na vseh zemljevidih razen pri Atlasu okolja. ‘Globe 
view’ ter '45 °imagery' ponujata samo Google Maps in Google Earth. Funkcije, ki jih ponuja samo Google 
Maps so: 'take a tour', 'nearby' ter 'bicycling'. Dodajanje opomb na zemljevidu omogoča samo 
OpenStreetMap. Ostale funkcije so prikazane v preglednici 4 (Primerjava spletnih storitev zemljevidov, 
2018). 
 
Preglednica 4: Rezultati analize funkcionalnosti 
 Google 
Maps 
Here 
Maps 
Bing 
Maps 
OpenStr
eetMap 
Google 
Earth 
Geopedi
a World 
Najdi.si 
zemljevid 
Atlas 
okolja 
Promet da ne da da ne ne ne ne 
Javni 
prevoz 
da da ne ne ne ne ne ne 
Zemljevid 
brez 
povezave 
da da ne da da ne ne ne 
Podatke o 
času, 
vremenu in 
temperaturi 
da ne ne ne ne ne da ne 
Fotografije 
in 
informacij 
e pri 
iskanju 
določenega 
mesta 
da da ne ne da ne ne ne 
Koordinate 
mesta 
ne da da ne da da ne ne 
Merjenje 
razdalje in 
površine 
ne ne ne da ne da ne da 
Podprti 
jeziki 
54 / 117 / 54 2 1 2 
Podprti 
brskalniki 
Google 
Chrome, 
Firefox, 
Safari, 
IE, 
Opera,  
Mozilla 
Google 
Chrome, 
Safari, 
IE,  
Mozilla 
Google 
Chrome, 
Firefox, 
Safari, 
IE 
 
Google 
Chrome, 
Safari, 
IE, 
Mozilla 
Google 
Chrome, 
Firefox, 
Safari, 
IE, 
Opera, 
Mozilla 
Google 
Chrome, 
Firefox, 
Opera, 
IE 
Google 
Chrome, 
Firefox, 
Opera, 
IE 
Google 
Chrom
e, 
Firefox
, 
Opera, 
IE 
se nadaljuje… 
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…nadaljevanje Preglednice 4 
Povečava 
zemljevida 
(ravni) 
22 18 19-22 19 22 / / / 
Pošiljanje 
trenutne 
lokacije 
drugim 
uporabnikom 
da ne da ne da da ne da 
Shranjevanje 
zemljevida 
da da da da ne ne ne da 
Mobilna 
aplikacija 
da da da samo za 
Android 
da ne ne ne 
 
Na osnovi zbranih podatkov v preglednici 4 lahko sklepamo, da Google Maps ponuja največ funkcij, kar 
je pričakovano glede na to, da se najpogosteje posodablja in nadgrajuje. Najmanj funkcij pa ponujajo 
Geopedia World, Atlas okolja in zemljevid Najdi.si.  
Najpogosteje dostopna funkcija je iskanje poti in je, kot smo že omenili, dostopna na vseh zemljevidih 
razen Atlasa Okolja. Nekateri strežniki ponujajo zemljevid brez povezave in mobilne aplikacije, zato jih je 
še lažje uporabljati. 
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5 ZAKLJUČEK 
V diplomski nalogi smo opravili analizo uporabnosti in ustreznosti izbranih spletnih zemljevidov na 
osnovi treh kriterijev: vsebine, oblikovanja in funkcionalnosti. Analizirali smo kartografske prikaze osmih 
različnih kartografskih strežnikov: Google Maps, Google Earth, Here Maps, Bing Maps, OpenStreetMap, 
Geopedia World, Najdi.si in Atlas okolja. Poleg analize smo predstavili tudi osnovne podatke o strežnikih 
(preglednica 1).  
Po končani analizi vseh kriterijev lahko sklepamo, da ni zemljevida, ki bi ga lahko izpostavili kot 
najboljšega.Vsi zemljevidi imajo prednosti in slabosti. 
Pri analizi vsebine lahko zaključimo, da zemljevidi ponujajo zelo podobne podatke razen tistih,  pri 
katerih smo posebej omenili, da se razlikujejo – Atlas okolja in Geopedia. Na podlagi dodatnih podatkov, 
ki jih zemljevidi ponujajo razen osnovnih, ugotovimo, da ima najbolj popolno vsebino Google Maps. 
Pri analizi oblikovanja samo ugotovili, da so najpogostejši problem kartografski znaki, ki prikazujejo 
različne objekte in da lahko nasičenost barv v določenih primerih predstavlja pomembno težavo ter da je 
izbor vzorcev zelo pomemben, še posebej, če imamo znake enakih oblik - na primer - črte. Na podlagi 
lastne ocene pri oblikovanju so zemljevidi dobili približno enake ocene, najslabšo oceno pa je dobil 
zemljevid Najdi.si 
Pri analizi funkcionalnosti lahko ponovno ugotovimo, da ima Google Maps največ funkcij, ki se nenehno 
posodabljajo, prav tako pa se dodajajo tudi nove. Preostali zemljevidi lahko zadostijo osnovnim potrebam 
uporabnika – navigaciji v prostoru. Čeprav je spekter funkcij, ki jih ponuja Google Maps, veliko večji od 
ostalih zemljevidov, končni uporabnik običajno ne uporablja večine teh funkcij, ker se digitalni zemljevidi 
uporabljajo predvsem za navigacijo in orientacijo v prostoru. 
Največja težava pri vseh zemljevidih je sinhronizacija z javnim prevozom, kjer nam strežnik lahko nudi 
napačne informacije o javnem prevozu, predvsem časovne. V Geopedii je včasih prekrivanje med 
različnimi sloji počasno in je potreben čas za prikaz novega sloja, ki ga je uporabnik zahteval. Pri 
zemljevidih, ki uporabljajo podatke uporabnikov, se pogosto zgodi, da so ti podatki napačni ali da traja 
predolgo, da se dodajo na sam zemljevid. To je pogosta težava pri OpenStreetMap. 
Čeprav ne moremo zaključiti, kateri zemljevid je najboljši, lahko sklepamo, da je vsak sposoben 
zadovoljiti osnovne potrebe uporabnikov in da tiste funkcije, ki jih ponujajo za večino uporabnikov, 
delujejo hitro in učinkovito. 
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